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Заключение. Важное значение при осмотре места ДТП имеет детальное изучение обстановки, 
доскональное обследование транспортных средств, обнаружение и фиксация всех следов, ибо значитель-
ное количество первичных доказательств получают именно при осмотре места происшествия, а иные 
доказательства являются производными от его результатов. Поэтому для достижения целей осмотра ДТП 
необходимо привлекать для его проведения специалистов-автотехников, шире использовать достижений 
науки и современных технологий.  
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В наше время СМИ имеют большое влияние на социум и могут быть использованы как для благих 
целей, так и для неблаговидных. Вследствие этого, современные государства на законодательном уровне 
формулируют требования, регулирующие содержание публикаций в СМИ и их статус в целом. Принятие 
этих законов препятствует попаданию в СМИ вредоносного для общества контента.  
Целью данной работы является исследование основных проблем обеспечения соблюдения законо-
дательных ограничений относительно содержания публикаций в СМИ. 
Материал и методы. Источниковедческую базу нашего исследования составили Закон Республи-
ки Беларусь «О Средствах Массовой Информации» 427-З от 17.07.2008 г., Закон Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. N 2124-I, Закон Украины «О печатных сред-
ствах массовой информации (прессе) в Украине» от 16 ноября 1992 г. №2782-XII и др. Основными мето-
дами исследования были формально-юридический метод и метод сравнительно-правового анализа. 
Результаты и их обсуждение. Законодательно в Республике Беларусь и зарубежных странах за-
крепляются принципы деятельности СМИ. В статье 4 «Основные принципы деятельности средств массо-
вой информации» Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» они определены 
следующим образом: достоверность, законность, равенство, уважение прав и свобод человека, многооб-
разие мнений, защита нравственности, развитие национальной культуры, соблюдение норм профессио-
нальной этики журналистов и общепринятых норм морали [1]. 
В соответствии с этими принципами предъявляются основные требования к содержанию материа-
лов, публикуемых в СМИ. Согласно ст. 38 Закона Республики Беларусь «О СМИ» информацией, распро-
странение которой запрещено, являются сведения, пропагандирующие использование и потребление 
наркотических средств, психотропных, токсических и др. одурманивающих веществ в немедицинских 
целях; о способах и методах разработки, изготовления, использования и местах их приобретения; ин-
формация, направленная на пропаганду войны, насилия, жестокости, экстремистской деятельности или 
содержащая призывы к такой деятельности. В п. 2 ст. 38 запрещается в аудиовизуальных СМИ использо-
вание скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей или оказывающих вредное влияние на 
их здоровье [1]. 
В ст. 37 Закона Республики Беларусь «О СМИ» закреплены положения об информации ограни-
ченного доступа, к которой относятся сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую, 
личную или иную охраняемую законом тайну; о системе организации, источниках, способах, методах и 
результатах оперативно-розыскной деятельности; материалы дознания, предварительного следствия и 
судебного разбирательства до окончания производства по уголовному делу, а также иной информации, 
предусмотренной законодательными актами Республики Беларусь. 
Анализируя содержание Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», 
необходимо отметить, что в нём закреплены аналогичные положения относительно ограничения и недо-
пустимости на распространение определённой информации. Помимо аналогичных белорусскому законо-
дательству положений, в ст. 4 «Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации» не 
допускается использование материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, 
содержащих нецензурную брань, распространение информации об общественных объединениях, в отно-
шении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их дея-
тельности в связи с противодействием экстремисткой деятельности. Особо защищается неприкосновен-
ность частных данных о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий, 
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включая их фамилии, имена, отчества, даты рождения, фото- и видеоизображения, аудиозапись голоса, 
место жительства или временного пребывания, учебы или работы, иную информацию, позволяющую 
прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего, а также данные его родителей и 
иных законных представителей. С целью защиты жизни и здоровья сотрудников спецподразделений, 
членов их семьи, лиц, оказывающих содействие в проведении антитеррористической операции, законо-
дательно о них запрещено распространять сведения [2]. 
В ст. 3 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине» от  
16 ноября 1992 г. №2782-XII и в ст. 28 Закона Украины «Об информации» от 2 октября1992 г. № 2657-XII 
закреплены положения, аналогичные белорусскому и российскому законодательству. Однако, в них за-
креплён и ряд иных положений. Так, запрещается использование печатных СМИ «для пропаганды ком-
мунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символи-
ки; популяризации или пропаганды государства-агрессора и его органов власти, представителей органов 
власти государства-агрессора и их действий, создающих положительный образ государства-агрессора, 
оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины» [3; 4]. Данные форму-
лировки явно направлены против восточного соседа Украины – Российской Федерации.  
Анализируя содержание Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации»  
№ 451-I от 23 июля 1999 года, следует отметить статью 14 «Распространение продукции средства массо-
вой информации», в которой дополнительно содержится запрет на рекламу алкогольных напитков, раз-
мещение информации о вакансиях для приема на работу, содержащей требования дискриминационного 
характера в сфере труда, а также рекламу деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды [5]. 
За нарушение запретов и ограничений в области СМИ в соответствии с законодательством той или 
иной страны предусмотрена административная и/или уголовная ответственность. Например, согласно ст. 
48 Закона Республики Беларусь «О СМИ» нарушение законодательства Республики Беларусь о средствах 
массовой информации влечет уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность в 
соответствии с КоАП, УК и ГК Республики Беларусь. Аналогичные положения содержатся в ст. 59 Зако-
на Российской Федерации "О СМИ», в ст. 41 «Основания ответственности» Закона Украины «О печат-
ных средствах массовой информации (прессе) в Украине» и иных НПА постсоветских стран. 
Заключение. Таким образом, очевидно, что в последнее время расширяется перечень контента, за-
прещённого для распространения в СМИ, а также перечень оснований для привлечения к ответственности 
лиц, злоупотребляющих свободой информации. Причём, в последнее время наблюдается ужесточение ответ-
ственности за нарушения неприкосновенности частной жизни, распространение экстремистских материалов, 
разжигание национальной, религиозной и иных форм дискриминации. Вместе с тем, на примере Украины 
необходимо отметить в последнее время излишнюю политизацию законодательства о СМИ. 
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Миграция населения является одной из важнейших проблем современности и рассматривается не 
как простое перемещение лица с одного места жительства на другое, а как сложный общественный про-
цесс, затрагивающий многие стороны социально-экономической жизни. Ежегодно миллионы людей пе-
ресекают по разным причинам государственные границы в поиске нового места жительства, работы, ра-
ди обучения или отдыха, а также спасаясь от преследований в своей стране по расовым, национальным, 
религиозным, политическим и иным мотивам, из-за произошедшей природной или техногенной ката-
строфы. Сегодня данная проблема приобрела глобальный характер и охватила целые регионы. 
Целью данной работы является анализ понятия и видов миграции населения в современном мире 
Материал и методы. В данной статье нами были использованы Закон Республики Беларусь  
«О внешней трудовой миграции» от 30 декабря 2010 года, Закон Республики Беларусь «О предоставле-
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